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2016 年度冬季企画展　仏教典籍の宝庫　三舟文庫　舟橋水哉コレクション
■会　期　
　2017 年 1 月 11 日（水）～ 2 月 10 日（金）
■展示品　
　＊『大般若波羅蜜多経』巻 111（川合宮一筆経）　（平安時代）
　＊『安楽集』（鎌倉時代）
　＊『開元釈経録』巻 16　（中国・清時代）
　＊『阿毘達磨倶舎論』巻 14・15・16　（朝鮮・高麗時代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか　全 46 件
■入館者数　521 名
2017 年度春季企画展　大谷大学のあゆみ　歴代学長の肖像　明治・大正・昭和
■会　期　
　2017 年 4 月 1 日（土）～ 5 月 20 日（土）
■展示品
　＊清沢満之肖像　（明治時代）
　＊南条文雄肖像　（大正時代）
　＊佐々木月樵肖像　（大正～昭和時代）　　　　　　　　　ほか　全 29 件　　　　　　
■入館者数　1,405 名
2017 年度夏企画展　古文書が語る人々の暮らし　－京都　柏屋町　八百屋町　福田寺町－
■会　期　
　2017 年 6 月 13 日（火）～ 7 月 29 日（土）
■展示品
　＊「柏屋町御触書写」　（江戸時代）
　＊「八百屋町家屋敷買請状」　（江戸時代）
　＊「福田寺町絵図」（江戸時代）
　＊「洛中洛外図屏風」　（江戸時代）　　　　　　　　　　  ほか　全 47 件　　　　　　
■入館者数　1,523 名
博物館人事（2017 年 6 月 1 日現在）
・博物館長　　　齋藤　　望
  　　 　主事  　 平野　寿則
　　　　　　　　　　齋藤　　望　　平野　寿則　　國賀　由美子　　川端　泰幸
　　　   　　　　   　
・博物館委員会委員
　　　　　　加藤　丈雄　　齋藤　　望　　平野　寿則　　川端　泰幸　　浅見直一郎　　上田　敏樹
　　　　　　大秦　一浩　　釆睪　　晃　　金　　厚志　　藤谷　徳孝　　山内　美智
学芸員
ＰＤ学芸員 門井　慶介
博物館の活動　（2017 年 1 月～ 11 月）
2017 年度秋季企画展（実習生展併催）　大谷大学博物館の逸品　
重要文化財『三教指帰注集』『高野雑筆集』
■会　期　
　2017 年 9 月 5 日（火）～ 9 月 23 日（土）
■展示品　
　＊重要文化財『三教指帰注集』　（平安時代）
　＊重要文化財　『高野雑筆集』　（平安時代）
　＊「弘法大師像」　（江戸時代）　　　　　　　　　　　　ほか　全 5 件
　◇実習生展
　　A 班　京を旅する　～栄之丞・文右衛門とめぐる夏・秋の旅～
　　B 班　外交文書が語る「石山」合戦と本願寺
　　C 班　文字を見る－すがたとかたち－
■入館者数　668 名
2017 年度特別展　　東本願寺と徳川幕府
■会　期　
　2017 年 10 月 13 日（金）～ 11 月 28 日（火）
■展示品
　＊「徳川家康像」　< 奈良・長谷寺蔵 >　（江戸時代）
　＊「石川丈山像」　< 詩仙堂丈山寺蔵 >（江戸時代）
　＊「徳川慶喜書状」　< 真宗大谷派（東本願寺）蔵 >　（江戸時代）
　＊「東照宮御霊殿絵図」　< 真宗大谷派（東本願寺）蔵 >　（江戸時代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ほか　全 50 件　　　　
■記念講演会　　　　10 月 21 日（土）　　「東本願寺と徳川幕府」
　講師：真宗大谷派（東本願寺）宗務所　本廟部長　近松誉氏
■フィールドワーク　11 月 11 日（土）　　「東本願寺と諸殿を巡る」
　案内：真宗大谷派（東本願寺）宗務所　本廟部長　近松誉氏
■学生ガイドによる解説ツアー（会期中実施）
■入館者数　2,942 名
・博物館研究員
　（学内）　一楽　　真　　乾　　源俊　　三木　彰円　　釆 睪 　晃
　（学外）　四辻　秀紀（徳川美術館学芸部長）
　　　　　佐竹　章吾（近江八幡市教育委員会事務局　生涯学習課長）
　　　　　高野　弥和子（池田市立歴史民俗資料館　学芸員）
・博物館調査員
　　　　　篠塚　瑞希
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